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Abstrak tesis yang cIikemukakan kepacIa Senat Universiti PutTa Malaysia 
sebagai memenuhi keperluan untuk ljazah t\/laster Sains. 
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TAMAN PERTANIAN MALAYSIA BUKIT CAHAYA S ERJ ALAM 
SEBAGAI DESTINASI PELANCONGAN TANI 
Oleh 
CHE l iAS MAll BT. HASSAN 
Ogos 1997 
Pengerusi D r. Mustafa Kamal B in Mohd. Sharif 
Fakulti : Rekabentuk dan Senibina 
Kajian ini menilai tanggapan pe lawat terhacIap Taman Peliani an 
M alaysia B ukit Cahaya Scri Alam (TPM) sebagai destinasi pelancongan 
tam. Data kajian diperolehi melalui  survei menggunakan borang soal 
selicIik ke at as pelawat-pe l awat eli TPM . lndeks tanggapan pelawat cIikira 
bagi setiap aspek Il1c l i pllti keperlllCln kemudahanlperkhidmatan, 
kemudahanl perkhidm atan sedia ada, harga yang dibayar, kesesak an, 
kepuasan dan perasaan tcrhadap aktiviti terl ibat M an akala angkubah bebas 
at au [akior PCIlCll tu lcrlllasukiah f�lktor sosio-demografi, jarak kediama l1 , 
kumpulan pelawat dan kategori pelawat. 
Keputusan kaj ian Il1cnunjukkan tanggapan responden terhadap TPM 
umumnya sederhana .  Namun tanggapan yal lg negatif diberikan terhadap 
aspek-aspek kemudahan/perkhid l l latall sedia ada, h arga yang dibayar dan 
Xl 
aktiviti terlibat. Keputusan juga menunjukkan pelawat bam dan ulangan 
mempunyai tanggapan yang berbeza terhadap kepuasan lawatan. Selain 
daripada itu kategori pelawat, tahap pcndi dikan, pekerjaan, dan bangsa 
memberikan perbezaan min yang signifikan bagi beberapa aspek-aspek 
tanggapan yang dikaj i .  Angkubah umUf, tahap pendidikan, dan lama berada 
di TPM didapati ada hubullgan yang pos i ti f  tetapi lemah dengan aspek-
aspek keperluan kemudahanl perkhidmatan, kepuasan dan aktiviti terlib at. 
Anali sa  Regres i  pula menunjukkan h anya angkubah pekeljaan dan bangsa 
mcmpunya i pcngaruh yang signillkall kc alas lallggapan lcrhadap kcpcliuall 
kemudahanlperkhidmatan, harga dan kepuasan. 
B erdasarkan kaj i an, respolldell beranggapan imej TPM kini semakin  
merosot. Walau bagaimanapuli pelawat-pelawat berharap TPM dikekalkan 
sebagai destinasi pelancongan t an i .  Ini berclasarkan sumber-sumber berni l ai 
yang ada, pelaburan yang telah dibuat dan lokasi yang strategik. Hasil 
daripada kaj ian, beberapa caclangan diberikan ulItuk memperbaiki keadaan . 
. . 
Xll 
Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Puh'a Malaysia i ll 
fulfillment of the requi rements for the degree of Master of Science. 
VISITORS' PERCEPTION OF 
TAlVIAN PERTAN IAN M A LAYS I A  B U KIT CAHAYA SERl ALAM 
AS A N  AGROTO U RISM DESTINATION 
By 
CHE HASMA I I  BT. lIASSAN 
Ogos 1997 
Chairman : Or. M ustafa Kamal Bin M ohd Sharif 
Faculty Design and  Architecture 
The study assesses visitors' perception  of Taman Pertanian M alaysia 
B ukit Cahaya Seri A lam (TPM) as an agrotourism destination . Data for the 
study was obtained from survey th rough questionnaires distributed among 
visitors to TPM .  Vi sitor' s perception index was ca lcu lated for eveIY aspect 
covering the need for f�lc ilities/services, exi st ing faci l i ties/services, fees 
chargeable, congestion,  visitors' satisfaction and feeling of activities 
involved. M eanwhile independent variable  or determining factor i ncludes 
factors such as socio-demography, d i stance of res idence, vi sItors ' group and 
categor ies .  
Resu l ts obtained revea l ed a genera l ly  fair perception of  TPM .  
Negative percept ion was obtained for aspects such as existing faci l i ties/ 
services, fees chargeabl e and acti vi t ies involved by the respondents in TPM.  
Xlii 
Result also showed an opposing perception regarding visitors '  satisfacti on 
of TPM between the regu la r vis itors alld the new olles. Visitors' categolY, 
educat ion l evel, type of  job and race showed significant difference in mean 
for aspects under study. Variables s llch as age, education l evel and durat ion 
of visit to TPM were found to h ave posi tive rel ationsh ip  though weak with 
aspects such as need for faci l i ti es/services, vi sitors ' sati sfaction and 
activities i nvolved. Regress ion analysis showed job and race variables to 
have significant i nfluence on the perception towards the need for 
facilities/services, fees chargeabl e and vis i tors '  satisfaction .  
B ased on the s tudy, it was d i scovered that the image of TPM i s  
declining among respondents. However many of them prefer TPM to be 
retained for i ts natural resources, stra tegic l ocat ion and i nvestment  made so 
far. Lastly, the author sllggested someways to improve the TPM. 
XIV 
BAB I 
PENDAlllJLlJAN 
Pcngcnalan 
Kejayaan sesllatu destinasi pelancongan banyak bergantung kepada 
sambutan pelawat atall pelancong yang Illengunjunginya. Pelawatl 
pelancong menjadi sal ah satll penentu kepada kebolehkekalan sesuatu 
produk atau destinasi pelallcongall. Sesllatll produk yang mampu memenuhi 
kehendak dan kepuasan pelawat akan terus menjadi tumpllan dan 
pembangllnanllya akan berterusan untllk jangka masa yang paI�ang. 
Ramai penyel idik sependapat bahawa terdapat berbagai-bagai faktor 
yang mempengaruhi pelawat sewaktll membllat pemil ihan terhadap sesuatu 
destinasi .  faktor-faktor i n i  dikatakan berasas kepada konsep dorongan 
(push) dan tarikan (pul l ) .  
Faktor dorongan adalah daripada pelawat sendiri yang ingill 
memenuhi kel1endak dan kcperiliHllnya. Mclalui l awatan atau melancong 
mereka dapat melllbllat pelllbahan pada diri sama ada menambah 
pengalaman, pengetahu<ln, llIenghilangkan kebosanall, berinteraksi  dengan 
orang l ain ataupull berckrcas i. 
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Faktor t ar ikan pula khill d ipcllgaru l l i o lc l l  produk a lau desti nHsi 
pelancongan Selma ada d iscbabkall kClIl l ikannYH, pel llHng-pel uang yang 
boleh diperolehi daripadanya atallpUIl I l l lldah llntuk sampai ke situ. 
Untuk pergi mel awat atau melancong, seseorang itu perlu 
mempunYfli Illotivasi, wang dan Illasa Tanpa salah satullya tielak Illllngkill 
keinginan lIntllk mel awHtlll1e l ancong l Ilen jadi kenyataan (M i l l  dan 
Morrison, 1 992). 
Dcfin is i  
Pelancol1gan dilakrilkan scbagai pelja l anan 1I1ltllk berscronokl 
bergelllb ira termasllk juga pCljalal lan atas Hrllsan perniagaan, pekeljaan atall 
lawatan ke atas rakan atau saudara ( Burkart dan MedIik, 1974; Mathieson 
dan Wall , ] 982; M cIntosh dan Gocl dncr, 1 990: Witt e l  al. , 1 99 1 ;  Worl d 
Book Dict ionaty, 1 992; Rafferty, 1 993) .  
McIntosh dan Gocldner ( 1 990), Wilt el of. ( 1 99 1 ), Rafferty ( 1 993) 
dan M iddleton ( 1 994) mengkategOlikan pelawat kepada dua iai tu 
pelancong dan pe lawat harian . Menurut I I1 creka l agi ,  pe lancong adal ah 
seseorang yang tinggal sekurang-kurHll gnya salu 1l1 a l am atau 24 jam di 
tempat yang d i lawatinya, I l lanakal a pel awat harian adalah pelawat yang 
tidak bermalam atau l awatal lnya k urang dari 24 jam. 
M enurut \Vorld Book D ictionary (1992), pelancong ial ah seseorang 
yang mengembara untllk berseronok semcntara Raffelty ( 1 993) menyatakan 
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pelancong i alah seseorang yang l lle l llpunYa l I ll asa senggang dan 
kemampuan kewangan untuk me l a ncong ke tempat-tempat yang j auh clari 
temp at tinggalnya yang b iasa u l l tuk I llencar i  pengalaman . 
Pelawat pula dapat clikategorikan sebaga i  pelawat antarabangsa dan 
pelawat domestik .  Pel awat antaraballgsa ialah Illereka yang mell lb ll a t 
perjalanan menyeberangi sel1 1paJan I legaranya (Wi tt et aI., 1 991) sementara 
pelawat domest ik ialah Illercka yang Illembuat peljala n an dalam negara 
asalnya sahaj a  (Burkart dan Med l i k , 1 98 1 ;  M iddleton, 1 988) .  McIntosh dan 
Goeldner ( 1 990) mendaplIti pClja lanan pe lancong domesti k ada lah  
sekurang-kurangnya 50 batu (scha la ) da ri rumahnya at  as pe lbaga i tlljllan 
kecuali bekelja, t i dak  k i ra bennalal11 atau sebaliknya. 
Untuk kaj i an i n i ,  pe lawat acla l ah  dirujuk kepada mereka yang 
membuat l awatan ke clcst i n asi yang d ipi l i hnya t idak kira kerakyatan, j arak 
perjalanan, bennalam atau sebal iknya dan l awatannya atas pelbagai t lljuan 
kecual i untuk bekelj a .  
Putcnsi Pclancungan 
Pcmbangunan  yal lg sClllaki l l  pcsa t Lela h  menciorong penci ptaan 
tekuol ogi yang c(l l Iggih yallg I l 1c l l 1 udahkan segal a urusan tCl'l11Clsuk 
pekeljaan, pengangkutall dall perh llbllngall . Wak111 bekelja tela h  d apat 
disingkatkan dan mas,] scnggang scmaki l l  bcrt ambah . S istelll pengangkut an  
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dan perhubungall yang cfisiclI mcnyebabkall masa peljal anal l menj adi 
pendek. Keadaan ini telah  membuka semaki n  banyak peiuang untuk orang 
ramai melaneong. 
Salah satu hasi l daripada pCll lbanglinan moden ia lah pen ingkatan 
kual iti dan taraf hidup . Ini berer ti pendapatan i l ldividu dan penabungan 
meningkat. Faktor i n i  bol ch mcral lgsang pcnillgkatan bi langan pel aneongall . 
Seeara relatif, pelawat hari i n i mempllnyai kuasa membel i yang lebih t i l lggi 
berbanding masa l alu .  IVl ereka mampu mcmi l i h  destinasi yang diingin i  
mengikut keselesaan dan eita rasa masing-masing. 
M engikut pemerha tian bebcrapa penyel id i k  seperti Mathieson dan 
Wall (1 982), keinginan ulltuk melaneong adalah l ebih je las bagi masyarakat 
bandar yang ingin "me l at ikan diri llntllk seketi ka" daripada kesesakan, 
kesibllkan dan pc l ba gal PCIlCC IllHlan l llllllk mencari ketenangan dan 
keseron okan scrla mc lcpaskall kclc gallgan. 
Disebabkan ei ta rasa yang berbeza , produk pelaneongan j uga perlu 
d ipelbaga ikan  bagi Illcmclluhl kchcndak I ll crek a . rvrak a  t imbul 1ah pc lb aga i 
i sti l ah pelaneongan sepelli Pcl ancongan Rekreasi , Peiancol lgan Sukan, 
Pel aneongan Sejarah , Pelancon gan Eco dan Pc lancongan Tan i .  
Pemilihan sesllatu produk pe lancongan oleh j uga dikaitkan dengan 
imej produk tersebut .  Produk yang I llampu Ill cngekalkan imej y ang baik 
akan terus m cndapa ( pcrhali;lI1 Olch il lL sclain dar ipada pllb l i sit i yang 
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dibuat, pengalamall pe lawat juga melljadi pell ell tu kepada sambutall 
seterusnya. Pengalaman yang menarik akan mendorong pe l awat membuat 
lawatan ulangan , malah  akan d isebarkan kepada orang l ai n .  Menurut 
Redzuan ( 1 994), destinasi yang mampll lllenyediakan p i l ihan terbaik akan 
menarik ramat pe l awat dan mendorong mereka tinggal l eb ih lama serta 
berbcl a nja l eb i l !  ballyak 
Sungguhpun pel ancongan me lambangkan kemewahan, tetapt kini i a  
menjadi satu i mpian hidup masyarakat d i  se l uruh dunia .  Dengan pe lbaga i 
kemudahan dan pel uang yang semakin bertambah, tennasuk pakcj 
pelancongan yang agak m ura l !  dan pcl baga i ,  motivas i  lIn tuk melancong e l i  
kalangan seti ap l ap i san masyarakat semakin meningkat ( M athieson dan 
Wall, 1 982 ) . 
Sebagai sebnah negara yang pesat Illelllbangun dan Illempllnyal 
banyak kelebihan dalam lllcnyed i akan pe l bagai produk pe l ancongan sepert i  
sejarah, keilldahan landskap sem ll l ajad i  dan j uga buatan di samp ing 
keunikan kebudayaan, Malaysia turut merebut peluang dengan lllemberikan 
penekanan yang serius dalall l memprolllos ikan industri pe l ancongan negara. 
Keputusan i ni d i amb i l atas kesedaran bahawa i ndustri i n i  malllpu 
menyumbangkan kcpada pcnguku lwn ckonomi ncgara mela l u i  pero l ehan 
tukaran as ing clan j uga mengurangkan pengal i ran kel llar Ringgi t Mal ays ia . 
Usaha kerajaan yang bcrs l l nggllh-sl I llggll h tc l ah menjacl i k<lIl Ma laysia 
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terkenal di seluruh (itlll i a  dan k i n i  merupakan sa lah satu destinasi 
pelancongan yang popu l ar eli Asia ( Amin  Shak ib ,  1994 ). 
Kepentingan I l ldustri Pclancongan - Tinjauan Umum 
M enurut Witt el al. ( 1991), penman pelancongan semakin penting 
dalam ekonomi elun ia  elan d i ral llal akan l Ilenjad i sektor utama pada abad 
yang akan datang. 
Pengukuhan ekollomi berl akll melal u i  pendapatan yang men i ngkat 
hasil perbelanjaan pelancol1g-pelancong dalam dan luar negeri . Perbelanjaan 
ini m el iputi scnma kos yang tcrl i ba t  termasllk pengangklltan, pengi napan, 
makanan, h iburan dan lIl embel i -belah .  
Selai l1 dar i pada pcndapatan, indlls tri pelancongan juga eli katakan 
mampu mengujuelkan peluang-peluang pern iagaan dan menjana peke ljaan d i  
b idang yang berka itan tennasllk b idang perkhidmatan pe langgan seperti 
agen-agen pelancongan elan pemalldll pelancong. Lea (I988) mendapali 
pertumbuhan yang pal i ng pcsa t da lam i ndustri ini tel ah berlaku eli 
kebanyakan negara DUll i a  Kct iga pada tahlln 1980'al1. 
Morshieli el of. (1993) yang mell1et ik kenyataan Archer elan Fletcher 
(1990) yal lg  elisokong aiel! Wit t  el al. (1991) menyatakan bahawa eli 
kebanyakan n egara membangun, pelanc (mgan memainkan penman ren ting 
sebagai s t imu lus kepada PCI tUl l lhuhan ckol lomi tli kawasan-kawasan tli 
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mana industri tradisional  te l ah malap akibat proses pengstrukturan semula 
ekonomi setempat. Wi tt  et of. ( 1 99 1 )  j uga menambah bahawa banyak 
negara di dllnia k in i  bergan tll llg kepada pelancongan antarabangsa sebaga i 
sumber yang bern i l ai ll l l tuk I llc l l lpcrol c h i  tukaran as i ng .  
Berdasarkan penga lall lan M al aysi a  ketika mengalami keme l esetan 
ekonomi pada tah lln 1 980 'an, indllstri pel ancongan didapati leb i h  stab i l 
berbanding i ndllstri l a i n  yang berasaskan komoditi utama. Kerana i tu lah 
kerajaan bertekad lIntli k tCrttS  hcrg i a t  I ll cmbangullkan i l ldus tr i i n i . 
Sumbangannya kepada pendapatan negara terbukti melalui perolehan 
tukaran asi ng  yang k ian bcrtambah i ai tu daripada RM 7 1 3  j uta pada tahun 
1 980 meningkat kepada RM 9, 1 75 j llta pacla tahun 1 995 ( ruj uk ladual I ) . 
Jadual I :  J(ct ibaan Pclancol Ig  dan Pl'IHlapatan Pclancongan M alaysia 1 980- 1 994 
Kclibaan 
Tahun PeJancolIg 
1 980 2 ,250, 1 2G 
1 98 1  2 ,53 3 . 1 04 
1 982 2 , 7 74 ,() ')8  
1 983 2 , 92G,550 
1 984 2,947) 1 4  
1 985 3 , I O I) , 1 0G 
1 986 3 ,2 1 7 ,4G2 
1 987 3 , 3 58,983 
1 988 3 .623 ,636 
1 989 4,846)20 
1 990 7,445,<}( )X 
1 99 1  5,847,2 1 3  
1 992 G,O I (),20lJ 
1 993 6,5()3 Ji()() 
1 994 7 , 1 97,229 
1 995 7,468,74lJ 
JU IllJah 
Kadar PcrbclanjaanJ 
Pcrl l l l llbl lhan Pcndapa(an  
CX,) (Jula RM) 
7 1 l  
1 2  () I .00 I 
!) ') 1 . 1 3 2  
5 . 5  1 , 1 2 lJ  
( )  7 1 .42() 
5 . 5  1 , 543 
3 . 5  I ,GG9 
4 . 4  1 ,7 1)5 
7 . 9  2 ,0 1 2  
1 3 . 7  2 ,80] 
5.1 . () 4 ,5 ( )( ) 
-2 1 . 5 4 .283 
2 lJ  -I .5lJ)  
8 . 1 5 ,O()() 
1 0 . 7  8 ,2<}8 
I 8 1) . 1 7 5 
- -� - -- -- -�-- - ---- -
PCltullIbuhall 
('Yo) 
40,4 
1 3 . 1  
1 7 . 5  
7 . 3  
8 .2 
8. 2 
7 . 5  
1 2 . 1  
3 9 . 3 
GO.5 
-4. 8  
7 . .1 
10 .2  
63 .8  
1 0 () 
Sumber : LPPM: Lapor a n  Ta ! J t l n a n  S ( a ( i s ( i I, Pci : l I lcongan I <}<}()  dan i <}<}5 
Pcrbelanjaan 
Pcr kapila 
3 1 7  
3<)5  
408 
454 
4 84 
4 %  
5 1 9 
5 3 4  
5 5 5  
5 7 X  
W4 
733  
7(;4 
779 
1 1 53 
1 228 
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Selain daripada i tll , kepentingan industr i  pelancongan j uga boleh 
dilihat dari sudut faedah yang diperol ehl. oleh negara penghall tar kerana 
aktiviti pelancongan bo lel l  mempert i ngkatkan dan 1l1e1l1perkayakan 
pengala1l1an rakyatnya yang Ille la l lcon g (M orshidi el a/. ,  1 993) .  
Pela ncongan di  M al aysia 
Kegiatan pelancongan di negara ini telah l ama beljalan i ai tu ketika 
kerajaan 1l1engwuj udkan J abatan Pe l ancongal l pada tahun 1 959 .  
Walau bagai1l1 anapun s llmball gannya ketika i tu  agak kecil 
sehinggalah selepas Pcrs i dangan Persatllan Pelancongan Asia Pasifik 
(P AT A) pada tahun 1 972, Perbadanan Kell lajuan Pelancongan Malaysia 
(TDC) d i tubllhkal l  bag i Illcl llaj l lka l l  i l ldl l s lri ini dengan l eb ih  berkesan .  K i l l i  
TDC dikellal i sebagai LClllbaga Pellggalakan Pelallcongan Malaysia 
(LPPM) yang sentiasa bergiat memp romosikan Malaysia di seluruh dun i a . 
Usaha gigih LPPM itu te lah l l Ie le takkan Ma l ays ia  sebagai destillasi 
pe1 ancongan utama d i  As ia  I llc i lgatasi Thai land dan S ingapura pada tah lln 
1 993 (Ami n  Shak i b, 1 994) .  Kct i baa l l  pel ancong tel ah mellingkat dengan 
ketara i ai tu dari pada 2 . 25 j l l ta orang pada tahun 1 980 menjadi 7 .45 juta 
orang pada tahull 1 990. Walau bagaimClnapun tahun 1 99 J biJallgan ketibaan 
berkurang kepada hanya 5 . 85 juta disebabkan berlakuTlya Perang Teluk 
(rujuk .l adnal I ) . PCll i n gka lan b i l ,l I lgan kc l ibaan kemba l i  pulih selepas itll di 
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mana pada tah lll l 1 995 scju J I l l ah  7 47 j ll l a  pclancong telah dirckodkan .  
Peningkatan b i l angan in i waiaupul l lebih rendah berbanding tahun 19 9 0  
tetap i tel ah bCljaya I l lcna ll l bah  pcn d a patan ncgara hamp i r  sekal i ganda . 
Kempen Tah lln  lVI e 1 awat M a l ay s i a  (TM 1\1 )  19 9 0  dan 1 994 d idapa t i 
tel ah bCljaya I l lcn a ri k I a i l l a i  pc l a n cong d a l a nJ d a n  I l l a r  ncgc l i .  K i l l i  
sumbangan indl lstri pelan congan kepada pendapatan negara merupakan 
yang ketiga terbesar selepas indll s tri perk i langan dan petroleum mentah 
(Ami n  Shak ib, 19 9 4) .  Berda sat kan p restasi  i n i  kerajaan op t i lll is bahawa 
peningkatan pendapatan d a l am sek tor i n i  akan terus berlaku .  Dalam 
Rancangan Mal ays i a  Ke 7 (Rl'vlT )  usaha akan lebih dipergiatkan dan 
kerajaan menetapkan m atJ al llat llntuk m cngllt ip sej umlah RM 15 . 7  b i l i on  
pada tah lll l  2000. 
Mem anda l lgkan i l l dus tri i n i  sema k in penting, dasar pelancongan 
telah digllbal dengan IIlcnggariskan beberapa teras dan menyedi akal l  
p elbagai i nsenti f kepada pe labur-pc l abur. 
D a l am lIsaha JI l cn c ap a l Wawasan 2020, kerajaan Juga te l ah 
menetapkan sasaran 1 2 . 5  juta pelancong menje lang tahun 2000 
(Kementerian Kebudayaa l l , Kescn ial l  dan Pelancongan M a l ays i a, 199 1) .  
S ungguhpun po te l l s i  i ndl ls l ri in i  amat cerah tetapi kerajaan m as ih  
menghaclapi m a s a l a h  pClIga l i ra n  kcllIllr w a n g  k cra n a  masih ral ll a i  rak yatnya 
yang gemar melancong kc l ua r  n egara. M orsh i el i  ef al. ( 19 93)  
